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I.UNICEP
SO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
ILO
ulista
tOS nunca antes imaginados como,
ante quase que instantaneamente,
:ares físicos diferentes através de
.m sair de casa. Surgiram também,
definir programar a solução que
nas em linguagens diferentes com
, homogêneo, simples e com um
l necessidade cada vez maior da
-gração entre diversos ambientes,
o desenvolvimento distribuído de
cação da internet. Com os Web
rogêneas consigam se comunicar
'ira compreensível, reutilizável e
iágina Web, com a diferença que
em ser descritos e o pacote da
n envia, quanto por quem recebe.
) é feita através de SOAP sobre o
de hardware pode-se atender um
ade de aquisição ou instalação de
'ara integração.
; uma tecnologia promissora,
a um dos maiores problemas
sso, pela interoperabilidade e em
tendem a ser adotados por um
cada vez mais difundida.
11°CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE RMN ON-LINE PARA
DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE DE ÓLEO
EM SEMENTES INTACTAS
THIAGO BALAN MOREITI; ANTONIO MARCHI NETTO;
LUIZ ALBERTO COLNAGO
Universidade de São Paulo
Recentemente propomos uma nova técnica de RMN denominada precessão livre em onda
contínua CWFP (continuous wave free precession) para melhorar a razão sinal ruído (S/R) em
aparelhos de RMN de baixa resolução. A principal vantagem da CWFP sobre os outros métodos
convencionais de RMN é que o intervalo de tempo Tp, entre as aquisições dos espectros, é
independente de TI, o que permite adicionar até milhares de espectros por segundo e obter um ganho
de dezenas de vezes na razão sinal/ruído (SIR), para o mesmo tempo de análise. Também
demonstramos que a RMN-CWFP pode ser usada para análises quantitativa on-line (em fluxo) com
potencial, por exemplo, de analisar o teor de óleo em mais de 20 mil amostras por hora. Assim, o
objetivo desse projeto de iniciação científica é a confecção e otimização de uma sonda para
transmissão e recepção de dados de RMN. Sendo que a sonda construída apresentou um ótimo
desempenho, permitindo um alto fator de preenchimento e conseqüentemente alta razão sinal ruído.
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